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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara pendidikan 
seks dengan tingkat perilaku pacaran siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Adipala Cilacap. 
Populasi subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPA sebanyak 47 orang. Penelitian ini 
menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menyebarkan dua macam skala. Skala yang digunakan adalah skala pendidikan seks 
berdasarkan teori Rahman dan Fachrudin (2000) dan skala perilaku pacaran berdasarkan teori 
Sarwono (2006). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Spearman’s dengan menggunakan program SPSS for Windows release 16 . Dari analisis 
korelasi diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan seks dengan 
tingkat perilaku pacaran dengan koefisien r= - 0, 095 dengan p= 0, 263 > 0, 05. Artinya 
apabila skor pendidikan seks naik maka skor perilaku pacaran akan semakin turun. 
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